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La real academia española define a la investigación como la acción de ampliar el 
conocimiento científico, sin perseguir en principio ninguna aplicación práctica (Rae, 2019). 
Esta definición está relacionada directamente con la epistemología, la cual funda el estudio 
crítico de la diversidad de las ciencias, basándose en el origen lógico, analizando los 
procedimientos por los cuales se constituye la ciencia y se alcanza el conocimiento científico; 
a su vez la ciencia es parte de la epistemología y describe la relación que existe entre el sujeto 
y los fenómenos, procesos y hechos sociales (Batthyány y Cabrera, 2016). 
La investigación es uno de los ejes primordiales de la UPOLI y de su ECJP. Desde su 
fundación la ECJP se ha caracterizado por promover la investigación a diferentes niveles, a 
través de los siguientes programas: 
En lo que concierne al grado, dentro de la reciente reforma curricular se implementó el 
reforzamiento de la asignatura de metodología de la investigación, también se estableció de 
manera trasversal el enfoque de la investigación en relación a las asignaturas que 
corresponden a la carrera de derecho. En este mismo sentido por medio del área de 
investigación de ECJP, se realiza anualmente una jornada de investigación científica, en la 
cual los estudiantes de licenciatura pueden presentar sus trabajos ante un panel de expertos; 
estos trabajos se encuentran basados en problemáticas sociales dentro del campo jurídico o 
político, las referidas investigaciones son debidamente tutoradas por los diferentes 
especialistas que son parte de la planta docente de nuestra ECJP.  
En cuanto al área de posgrado en la actualidad se han creado diferentes programas que 
mantienen su enfoque profesionalizante en el área del derecho. Recientemente se ha 
implementado dentro de los programas de maestrías, módulos dirigidos a la investigación 
que tienen por contenido la construcción de un proyecto de investigación, también se realza 
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la importancia de la elaboración y postulación de artículos científicos a nivel nacional e 
internacional. Las referidas actividades colaboran al desarrollo del profesional desde la 
perspectiva de la investigación.   
Por otra parte tenemos a la primera edición del doctorado en derecho que se encuentra 
dirigida por nuestro Decano emérito el maestro Oscar Castillo. En la actualidad soy alumna 
de este programa y puedo referir que además de formarnos con una catedra docente a nivel 
internacional, también es preponderante en la elaboración y el seguimiento de las tesis, 
mismas que requiere un alto nivel de investigación científica.      
Por último y no menos importante debo hacer mención que la ECJP cuenta con dos 
revistas dedicadas a la promoción y publicación de artículos que contienen un alto nivel 
científico de carácter nacional e internacional. La primera se trata del Cuaderno Jurídico y 
Político, producida ICEJP, el cual recientemente público su volumen 4, número 11, y en 
segundo lugar tenemos a la Revista Ciencia Jurídica y Política que cuenta con la presente 
publicación correspondiente a su volumen 3, numero 6. Cabe destacar que ambas revistas 
fueron premiadas por el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología CONICYT en el año 
2017, otorgándoles un reconocimiento por el esfuerzo en elevar la calidad y aplicación de los 
criterios del Sistema Regional de información para Revistas Científicas de América Latina, 
El caribe, España y Portugal (LATINDEX). 
En conclusión es notable que la ECJP ha logrado implementar el enfoque investigativo en 
la mayoría de sus programas, es por ello que en mi rol de nueva Decana adquiero no solo el 
compromiso de mantener los referidos enfoques, también me comprometo a incrementar las 
actividades relacionadas a la investigación, con el fin de aportar por medio de la ECJP una 
contribución a la UPOLI enfocada al crecimiento de la investigación científica. 
 
 
 
 
 
 
 
